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ЎЗБЕКИСТОНДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ 
РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ 
 
Мақолада Ўзбекистон Республикасида масофавий таълим тизими ва уни 
ривожлантириш масалалари, масофавий таълим тизимини ташкил килиш 
усуллари, аҳамияти, муаммолари, масофавий ўқитиш моделлари ва уларнинг 
турлари атрофлича кўрсатиб берилган. 
Калит сўзлар: масофавий таълим тизими, масофавий таълим моделлари, 
экстернат, консорциум, франчайзинг, валидатсия, узоқлаштирилган 
аудиториялар. 
В статье рассматривается развитие дистанционного образования в 
Республике Узбекистан,обзор методов организации дистанционного 
образования, состояние и проблемы системы дистанционного образования, 
модели дистанционного обучения и их типы. 
Ключевые слова: система дистанционного обучения, модели 
дистанционного обучения, внешность, консорциум, франшиза, валидация, 
удаленная аудитория. 
The article deals with the development of distance education in the Republic of 
Uzbekistan, a review of the methods for organizing distance education, the state and 
problems of the distance education system, distance learning models and their types. 
Keywords: distance learning system, distance learning models, appearance, 
consortium, franchise, validation, remote audience. 
 
Замонавий ахборот ва коммуникация технологиялари воситаларини 
таълим жараёнига кириб келиши анъанавий ўқитиш усулларига қўшимча 
равишда янги ўқитиш шакли - масофавий ўқитиш яратилишига омил бўлди.  
Замонавий технологиялар масофавий олий педагогик таълимни янгича 
ташкил қилинишига асос яратади. Бундай таълимда педагоглар, компьютер  
дастурчилари ва мутахассислари ёрдамида янги ўқитиш курсларини  
яратишлари лозим бўлади. Замонавий таълим тизими ўқитувчидан масофавий 
ўқитиш тизимига тайёр бўлмоғини, яъни илғор ўқитиш технологияларни 
(Интернет, Кейс, ТВ – технологиялар ва ҳ.к.) ўзлаштирган бўлишини тақозо 
этмоқда.  
Олий таълим муассасасини бошқаришни автоматлаштириш, ўқув 
жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини (АКТ) жорий этиш 
Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланган “2017 - 2021 
йилларда Олий таълим тизимини комплекс ривожлантириш дастури”нинг энг 
асосий йўналишларидан бири ҳисобланади [1].  
Айни вақтда, мазкур йўналиш бўйича XXI аср талабларига мос келувчи 
концептуал қарашлар мавжуд бўлмаганлиги сабабли олий таълим 
муассасаларининг айрим фаолиятларидагина ахборот тизимларини жорий 
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этилганини кўришимиз мумкин. Олий таълим муассасаси фаолиятини тўлиқ 
ахборотлаштириш олий таълим тизимидаги янги ислоҳотлар ҳисобига 
мураккаблашиб, баъзи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга тегишли ўзгартиришлар 
киритилишини тақозо этмади. Бунинг учун ахборотлаштиришнинг энг биринчи 
вазифаси мавжуд жараёнларни реинженеринг қилишдан иборат бўлади. Ушбу 
йўналишда Жанубий Корея, Буюк Британия, Дания, ва Россия каби 
давлатларнинг тажрибаси ўрганилганда, ахборотлаштиришнинг асосий мақсади 
биринчи навбатда таълим сифатини оширишга қаратилган бўлса, кейинги 
ўринда жараёнларни автоматлаштириш орқали олий таълим муассасаси 
ходимлари ва профессор-ўқитувчилари фаолиятида кўп такрорланадиган 
вазифалар учун кетадиган вақтни тежашга қаратилган. Таълим сифатини 
оширишда асосий эътибор таълим контентларини яратиш ва улардан очиқ 
фойдаланишни ташкил этишга қаратилган.  
Масофавий таълимда (МТ) турли таълим моделлари қўлланилади, бироқ 
уларнинг барчасига хос бир хусусият мавжуд, бу ҳам бўлса, унда барча ўқувчи 
ва ўқитувчилар масофа жиҳатидан ажратилишидир [2]. 
Барча таълим турлари каби МТнинг ҳам ҳар хил моделлари мавжуд. Бу 
таълим жараёнининг қуйидаги асосий таркибий қисмлари: фан мазмунининг 
баёни; ўқитувчилар билан ўзаро бевосита ва билвосита мулоқот; амалий 
топшириқларнинг бажарилиши; талаба билимини назорат қилиш ва 
баҳолашдан иборат бўлади. Ҳар бир модел шу каби таркибни ҳамда уни амалга 
оширувчи технологияларни қўллайди. МТнинг турли моделлари нафақат 
қўлланиладиган технологиялар, балки бошқарилиш даражаси, ўқитувчи ва 
ўқувчиларнинг масъулияти билан ҳам фарқланадилар. Айрим моделларда 
ўқитувчилар ва таълим муассасаси, худди анъанавий таълим тизими 
аудиторияларида ўқитилганидек, таълим жараёнини бошқариш функциясини 
тўлиқ сақлаб қолади. Бошқа турларида эса, таълимни бошқариш таълим 
олувчиларга ўтади. Илмий манбаларнинг тарихий аналитик тадқиқоти шуни 
кўрсатдики, кўплаб муаллифлар масофавий ўқитиш моделларини тузишга ўз 
эътиборларини қаратишган, жумладан, Э.С.Полат раҳбарлигидаги жамоа ўз 
монографияларида қуйидаги 6 та моделни кўрсатганлар [3]. 
 
 
 
Ҳозирги даврда дунёдаги ривожланган мамлакатлар таълим 
муассасаларида масофавий усулда таълим беришнинг ана шу олтита модели 
қўлланиб келинмоқда: 
Экстернат тури бўйича 
ўқитиш
Университет МТ 
модели
Бир неча олий таълим 
муассасалари 
ҳамкорлигида ўқитиш
Ихтисослаштирилган 
таълим 
муассасаларида 
ўқитиш
Автоном ўқитиш
Мултимедиа 
дастурларига 
асосланган, норасмий, 
интеграллашган 
ўқитиш
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Экстернат тури бўйича ўқитиш. Бу шаклда ўқитиш қуйидаги 
қулайликларга эга: биринчидан, иқтидорли талабалар учун вақтдан самарали 
фойдаланиш имконини беради; иккинчидан, малакасини оширишга эҳтиёж 
сезаётган ва шу йўналишда бевосита амалиётда фаолият кўрсатаётган 
мутахассисларга қисқа муддат давомида ўз малакаларини ошириш имкони 
яратилади. Масофавий усулда экстернат шаклида таълим берувчи олий таълим 
муассасаси мисолида Лондон университетини таъкидлаш мумкин. 
Университет МТ модели. Фақат бир университет базасида шу 
университетда мавжуд таълим йўналишлари ўқув режасидаги фанлар АКТ 
асосида ташкил этилган МТ нинг техник воситалари орқали ўқитилади. Бунда 
ҳар бир фан учун тегишли кафедралар томонидан тайёрланган ва доимий 
бойитилиб борувчи электрон китоблар ҳар хил турдаги ахборот ташувчилар 
орқали талабаларга етказиб турилади ва талабалар ўзлаштириши шу 
кафедралар томонидан назорат қилинади. Бундай шаклнинг устувор томони 
шундаки, илғор технологиялар асосида яратилган электрон китоблар шу 
университетдаги таълимнинг кундузги ва бошқа шакллари учун кенг 
қўлланилади. Бундай таълимнинг ҳар хил шаклида ягона дастур асосида 
тайёрланган электрон китобларнинг қўлланиши талабалар билимининг 
чуқурлашувига олиб келади ва катта иқтисодий самара беради. Мисол 
тариқасида, Англиянинг Оксфорд ва Кембридж университетларини, 
Голландиянинг Шеффилд университетини, Австралиянинг Жанубий – Уелс 
университетини, Канаданинг Ватерлоо университети, Янги Зеландиянинг 
Массей университети, Пенсилвания университетларини келтириш мумкин. 
Бир нечта олий таълим муассасаларининг ҳамкорлигига асосланган 
МТ модели. Бир неча таълим муассасаси ҳамкорлигида яратилган электрон 
китоблар ва қўлланмалар биринчидан, илмий жиҳатдан мукаммал ва 
сифатлироқ бўлса, иккинчи томондан, уларга иқтисодий жиҳатдан бир мунча 
кам харажат қилинади. Бундай шаклдаги МТни Европа қитъасидаги инглиз 
тилида сўзлашувчи давлатлар, Буюк Британия ҳамкорлигида «Таълимда 
ҳамкорлик» (Commonwealth of education– 1997-йил) дастури бўйича ишлаб 
чиқилди. Бунинг натижасида, Европадаги инглизча сўзлашувчи мамлакатлар 
фуқаролари ўз уйларида туриб, махсус ташкил этилган МТ телекоммуникация 
тизими орқали шу мамлакатларнинг университет ва коллежларида таҳсил олиш 
имкониятига эга бўлдилар. 
Ихтисослаштирилган таълим муассасалари ҳамкорлигида ташкил 
қилинган МТ моделлари. Бундай махсус ташкил этилган тизимлар сиртқи ва 
масофавий шаклда таълим олувчиларга мўлжалланган бўлиб, янги таълим 
технологияларининг кенг қамровли қўлланиши натижасида фаолият юритади. 
Мазкур шаклда телекоммуникация тизимидан ташқари, мултимедиа курслари 
кенг қўлланилади ва бунинг натижасида талабаларга таҳсил бериш билан бир 
қаторда, улар билимларини баҳолаш ва аттестатсиядан ўтказиш имкониятлари 
кенгаяди. Ушбу шаклнинг иқтисодий томондан қулайликлари қуйидагилардан 
иборат: ягона дастур асосида тайёрланган электрон дарсликлардан бир неча 
ҳамкорликда фаолият юритаётган таълим муассасаларида фойдаланилади; 
ягона дастур асосида таълимнинг турли шаклларида (кундузги, сиртқи, 
масофавий) таҳсил олувчи талабаларга тегишли фанлардан тайёрлаган электрон 
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китоблардан фойдаланиш имконини беради; талабалар билимини баҳолаш ва 
аттестация қилишнинг дастурда умумлаштирилганлиги ўқув соатлари ва 
ортиқча харажатларни иқтисод қилади; МТ дастурлари ва электрон китоблар 
яратиш харажатлари ҳамкорликда фаолият юритаётган бир неча таълим 
муассасалари ўртасида тақсимланади; бу жиҳат, албатта, масофавий шаклда 
таълим олиш шартнома қийматлари камайишига хизмат қилади. Бу каби 
ихтисослаштирилган таълим муассасалари ҳамкорлигида ташкил этилган МТ 
шакли кенг қўлланган ўқув юртларига АҚШнинг Колорадо штатида жойлашган 
Миллий технология университети, Лондондаги очиқ университети, Буюк 
Британиянинг Очиқ университети, Испаниянинг Миллий масофавий ўқитиш 
университети, Ҳиндистоннинг Индира Ганди номли очиқ университетини 
мисол сифатида келтириш мумкин. 
Автоном ўқитиш модели. Бу шаклдаги ўқитиш дастурлари мустақил 
таълим олиш тамойилида ташкил этилиб, телевидение, радиоешиттиришга 
асосланган бўлади. Талабаларни ўқитишда асосий ўқитиш воситалари бўлиб, 
сунъий йўлдош орқали трансляция қилинадиган радио ва телелектсиялар 
ҳисобланади. Бу ҳолатда мутахассисларнинг ишлаб чиқаришдан ажралмаган 
ҳолда, ўз малакаларини оширишлари ва қўшимча мутахассисликларни 
эгаллашларида қулайликлар яратилади. Бу каби тизимга Америка телевизион 
лойиҳасини мисол қилиб, келтириш мумкин. Ушбу моделнинг асосий 
камчиликлари сунъий йўлдош орқали узатиладиган ахборотнинг қимматлилиги 
ва талабаларнинг белгиланган маълум вақтда яшаш жойларидаги марказда 
бўлишлари шарт эканлигидир. Бошқача қилиб айтганда, билим беришнинг 
бундай усули аниқ белгиланган вақт ва аниқ жойга боғлиқ бўлади. 
Мултимедиа дастурларига асосланган, норасмий, интеграллашган 
ўқитиш модели. Бу шаклдаги МТ тизими асосан мустақил малака ошириш, 
қўшимча мутахассисликни эгаллаш ва тил ўрганиш кабилар бўйича 
ўқитувчилар ёки таълим муассасаларга мурожаат қилиш зарурати бўлмайдиган 
дастурлардан иборат бўлиб, компютер ва телерадио тизимлари орқали ўрганиш 
воситаси ҳисобланади ва олий таълим тизимида кам қўлланилади. Р.Танинг ва 
И.Сейнонлар чет эллардаги МЎ технологияларидан фойдаланувчи таълим 
муассасаларида ишлаб чиқилган моделларни ўрганиб, қуйидаги уч МТ 
моделларини ажратиб кўрсатган.Маслаҳат модели. Расмий ёзишмалар 
(корреспонденция) модели. Бошқарилувчи мустақил ўқитиш модели. 
Т.П.Воронина, В.П.Кашитсин, О.П.Молчановалар монографиясида МТнинг 
тўрт модели кўриб чиқилади, булар: анъанавий сиртқи, очиқ – телевизион 
таълим (телетаълим), виртуал синфлар ва виртуал университетлар . 
Қуйида келтирилган барча моделларда таълим хизматларининг 
потентсиал истеъмолчилари, оммавий ахборот воситалари, радио ва 
телевидение ёки бошқа бир таълим муассасаси танланиб, кириш синовларидан 
ўтган ва уларнинг барча зарурий ҳужжатлари расмийлаштирилган, деб кўзда 
тутилади [4]. Булар: экстернат турида ўқитиш , бир университет негизида 
ўқитиш, махсус масофали ўқитиш мақсадида ташкил этилган автоном таълим 
муассасалари моделлари ЮНЕСКО томонидан тан олинган МТ моделлари: 
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Қуйида МТнинг учта модели келтирилган. Албатта, улар МТга бўлган 
барча ёндашувларни акс эттирмайдилар. Лекин улар таълим бошқарувини 
ўқитувчидан ўқувчи томонга ўзгаришини ифодаловчи иккита энг четки ҳолат 
ва ўртача ҳолатни акс эттирадилар [5]. 
А.Тақсимланган аудитория модели. Бу модел турли манзилларда 
яшовчи талабалардан ташкил топган синф, гуруҳга мўлжалланган курснинг 
интерактив телекоммуникатсион технологиялар ёрдамида тарқатилишига 
қаратилган. Натижада, анъанавий таълим олувчилар ва МТ олувчиларни 
бирлаштирувчи аралаш синф ҳосил бўлади. Бу моделнинг кўрсаткичлари: 
- машғулотлар синхрон коммуникацияни талаб қилади, яъни талаба ва 
ўқитувчилар маълум вақтда, маълум жойда бўлишлари керак (масалан, ҳеч 
бўлмаганда ҳафтада икки маротаба); 
- иштирокчилар сони биттадан бештагача ва ундан кўпга ўзгариб туради, 
иштирокчилар сони қанча кўп бўлса, шунча техник, мантиқий ва маърифий 
мураккаблик ортиб боради; 
- таълим олувчиларга ўқиш жойларини ўқув даргоҳида эмас, балки, уйи 
ёки иш жойида ташкил қилиш мумкин; 
- ўқув муассасалари яқин бўлмаган ҳудудларда яшовчи талабаларга 
хизмат қилишга мослашган; 
Б. Мустақил таълим олиш модели. Бу моделда талабаларга аниқ вақтда, 
аниқ жойда бўлиш масъулияти юкланмайди. Талабалар курснинг батафсил 
дастури ва мазмунини ифодаловчи материаллар тўплами билан 
таъминланадилар ҳамда раҳбарлик қилувчи саволларига жавоб бериб, ишни 
баҳоловчи ўқитувчига мурожаат қилиш имкониятига эга бўладилар. Талаба ва 
ўқитувчи ўртасидаги мулоқот телефон, компютер конференциялари, электрон 
ва оддий почталарни қўллаш орқали амалга оширилади. Бу моделнинг 
кўрсаткичлари: 
- машғулотлар аудиторияда олиб борилмайди, фанлар (курслар) ни 
талабалар дастурдаги батафсил йўриқлар асосида мустақил ўрганадилар; 
МТ 
моделлар
и
ягоналик 
модели
валидатси
я
франчайз
инг
консортси
ум
аралаш 
модел
иккиланг
ан модел
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- талабалар ўқитувчи билан айрим белгиланган пайтлардагина, бошқа 
талабалар билан эса истаган ҳамда белгиланган вақтда мулоқот қиладилар; 
-  курс бўйича барча материаллар босма нашрлар, компютер дисклари ёки 
видеоёзувлар шаклида тақдим қилинади ва талабалар улардан ихтиёрий вақтда, 
ихтиёрий жойда фойдаланишлари мумкин бўлади; 
- курс материаллари бир неча йиллар давомида фойдаланилади. Бу 
материаллар курс ташкилотчилари, экспертлар ва мутахассислар иштирокида 
яратилган бўлади ва улардан барча ўқитувчилар учун умумий шаклда 
фойдаланади. 
В. Очиқ таълим +Синф модели. Бу модел курснинг босма матни ва 
бошқа воситалари (масалан, видеоёзув ёки компютер дисклари)ни қўллашга 
қаратилган. Бу эса, талабага, масофавий гуруҳ ичидаги талабалар мулоқотлари 
ташкил этилишига ёрдам берувчи интерактив телекоммуникацион 
технологияларни қўллаган ҳолда, курсни ўрганиш имкониятини беради. Бу 
моделнинг кўрсаткичлари: 
- курс бўйича барча материаллар босма нашрлар, компютер дисклари ёки 
видеоёзувлар шаклида тақдим қилинади ва талабалар улардан ихтиёрий вақтда 
якка тарзда ёки гуруҳда фойдаланишлари мумкин бўлади; 
- курс материалларидан биттадан ортиқ семестрда фойдаланилади ва ҳар 
бир ўқитувчи учун фарқ қилади, (масалан, унинг видео маърузаси); 
- талабалар ва ўқитувчи вақти-вақти билан машғулот ўтказиш учун 
тўпланадилар. Бунда интерактив технологиялар қўлланилади (тақсимланган 
синф моделига мос равишда); 
- синфлардаги машғулотлар, талабаларнинг асосий тушунчаларини 
ойдинлаштириш, масалаларни ечиш кўникмаларини ҳосил қилиш, гуруҳда 
ишлаш ва бошқа вазифаларни бажаришлари учун, ташкил қилинади. 
Ўзбекистонда мазкур йўналишда олиб борилаётган таълим тизимининг 
ахборот технологиялари, телекоммуникация технологиялари ва техник 
воситаларига асосланган фаолиятларининг кенг йўлга қўйилганлиги ҳам барча 
соҳалар каби соғлиқни сақлаш тизимида кенг татбиқ қилинаётганлиги бугунга 
келиб, ўз самарасини бермоқда.Тошкент тиббиёт академияси ҳамда Тошкент 
давлат педагогика университетининг Термиз шаҳридаги бўлинмалари, 
шунингдек Термиз давлат университетининг Деновдаги филиалларини 
боғлайдиган, оптик алоқа тармоқларига асосланган видеоконферентцалоқа 
тизими ишга туширилди.   
"Ўзбектелеком" АК томонидан тезкор ва сифатли интернетга асосланган 
видеоконференцалоқа тизими учун зарур дастурий ва ташкилий таъминотлар 
мажмуи ишлаб чиқилди. Олтита объектни қамраб олган бу тизим 24 та махсус 
компьютер, 24 та веб-камера ва микрофонлар ва махсус русумдаги 48 та 
динамиклар, 48 та кенг форматли экранлардан иборат.Натижада, бу ҳудудда 
таҳсил олаётган ёшлар пойтахтда, қолаверса жаҳоннинг бошқа мамлакатларида 
фаолият кўрсатаётган пешқадам профессор-ўқитувчилар, экспертлардан таълим 
олиш имконига эга бўлдилар.Шунингдек, жорий тизим янги билим ва 
тажрибаларни тезкор етказиш, бошқа университетлар билан уланиш ва тажриба 
алмашиш, таълимнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш, ўқув жараёнида 
аудио-видео, анимация, графикалардан кенг фойдаланиш, назарияни амалиёт 
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билан таққослаш ҳамда ихтисосликлар бўйича қисқа курсларни ташкил қилиш 
имконини беради.  
Масофавий таълим тизими орқали кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, 
тингловчилар учун масофавий малака ошириш имкониятини яратиш, 
таълимнинг турли интерактив шаклларини бир-бирига яқинлаштиришга 
эришиш мумкин. Бугунги кунда хорижда масофавий таълимдан шахсий режа 
асосида уйдан туриб билим олиш, университет томонидан тайёрланган видео 
дарслардан фойдаланиш, ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда таълим олиш, 
шунингдек бир вақтнинг ўзида қўшимча тарзда бошқа йўналишларда таълим 
олиш ва шахсий қизиқишлари бўйича салоҳиятини ошириш тажрибаси кенг 
татбиқ қилинмоқда. Юртимиз таълим муассасаларида жорий қилинаётган 
ахборот-коммуникация технологиялари инфратузилмаси ҳам келажакда бу каби 
имкониятлардан фойдаланишга хизмат қилади. 
Юқоридагиларни хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, масофавий 
таълим комплексини таълим муассасаларига жорий этилиши ҳар томонлама 
фойда келтиради. Олий таълим тизимида бу комплексни жорий қилиш учун 
барча шарт-шароитлар мавжуд. Республика миқёсидаги барча Олий таълим 
масканлари (ОТМ) компьютер, ахборот ва коммуникация технологиялари 
билан яхши таъминланган. Уларнинг барчаси Интернет тармоғига уланганлар. 
Ушбу технологияларни таълим тизимига кенг жорий этиш ОТМлари олдига 
қўйилган кўп муаммоларни ўз пайтида ҳал этишга ёрдам беради. Ҳозирда 
фанларни компьютерлардан фойдаланиб ўқитиш муҳим аҳамият касб этмоқда. 
Компьютер технологияларининг имкониятларидан ўқувчиларни шахсга 
йўналтирилган ривожланишини, ижодий қобилиятларини ривожлантиришда 
самарали фойдаланиш мумкин. Педагоглар компьютердан дарсга методик 
материалларни тайёрлашдагина эмас, балки фанни ўқитишда зарур компьютер 
дастурларидан фойдаланишда, ўқувчилар билан индивидуал ишлаш жараёнида 
ҳам фойдаланадилар. Яна шуни айтиб ўтиш керакки, видеоконференция 
технология асосидаги масофавий ўқитиш усули юқори сифатли канал, махсус 
қурилмаларни талаб қилганлиги сабабли масофавий ўқитишнинг бошқа 
усулларига нисбатан молиявий жиҳатдан бирмунча кўпроқ маблағ талаб 
этадиган усуллардан ҳисобланади.  
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